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Introducción
El fin de la asignatura es comprender las necesidades de someter a auditoría
a las organizaciones para comprobar selectivamente sus operaciones,
observar y validar su razonabilidad, minimizar el riesgo y corregir errores,
aplicando su metodología y normas internacionales para proporcionar
información de valor agregado.
Resultado de Aprendizaje
Al finalizar la asignatura, serás capaz de diferenciar las diferentes
etapas de la auditoría financiera, aplicando la normativa y metodología
vigente, para emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados
financieros de una organización a fin de proporcionar información de
valor agregado a los stakeholders.
Unidades Didácticas
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV








Unidad I: Introducción a la Auditoría
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar serás capaz de explicar la ética profesional basándote en los
aportes teóricos de la auditoría y su ámbito de aplicación.
Contenidos:
1. Ética profesional.
2. Fundamentos básicos de la auditoría.
3. Control Interno.
Actividad:
Presentar un caso práctico sobre ética en los negocios / profesión.
Evaluación:
Prueba Mixta.
Unidad II: Planificación de Auditoría
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar serás capaz de explicar el proceso de auditoría financiera,
evaluando a la organización y proponiendo estrategias a fin de lograr los
objetivos establecidos de la auditoría.
Contenidos:
1. Etapas de la planificación.
2. Ambiente de TI.
3. Programa de trabajo.
Actividad:


































Unidad III: Ejecución de Auditoría
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar serás capaz de describir el proceso de auditoría financiera,
analizando los principales rubros del activo y pasivo.
Contenidos:
1. Evidencia de auditoría.
2. Auditoría Caja y Bancos / Auditoría Ventas y CxC.
3. Auditoría Compras y CxP / Auditoría Inventarios.
Actividad:
Desarrollo de caso práctico.
Evaluación:
Prueba Mixta.
Unidad IV: Comunicación de Resultados
Resultado de aprendizaje:
Al finalizar serás capaz de diferenciar los informes de auditoría sobre los
estados financieros acorde a la metodología y normativa vigente.
Contenidos:
1. Comunicación de resultados.
2. Carta de control interno.
3. Tipos de dictamen.
Actividad:








 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.
 Es requisito que antes de iniciar la sesión hayas consultado la bibliografía
indicada en el Silabo del curso.
Bienvenido a la asignatura de
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